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Eylülün birine rastlıyan bu son 
cuma günü namazdan önce Eyüb- 
deki türbe merasimle açıldı. Bu, 
tekbaşma bir hâdise değil, on üç 
asrı yirmi sekiz yıl aşan bir mace­
radır. Din vecdile gaza destanları­
nın birbirile kaynaşıp on dört as­
rın koynundan akmağa bağlıyarak 
İstanbulda kesafetleşen heybetli 
bir macera.
Peygamberin Medineye girişi:
622 temmuzunun 16 ncı günü: 
Kusvâ ismindeki devesine binmiş, 
en önde bir sarığın bir direğe ta- 
kılmasile yapılıveren bir bayrak, 
devedeki süvariye gölgelik yapsın 
diye, hurma elyafından örülme, 
şemsiyemsi bir çardağı taşıyan iki 
adam devenin iki yanında. Kılıç­
larını yalın çekmiş Ensardan iki 
dizi muhafızın ortasında Peygamber 
coşkun bir karşılayıcı kalabalığına 
sağlı sollu selâm vere vere Medi­
neye giriyor: Sağlam yapılı, dine 
duruşlu, başı büyük, göğsü geniş, 
alnı hem geniş hem yüksek, kum­
rala yakın saçları kulaklarının altı­
na kadar inen, gümrah sakalla çer­
çeveli tunç rengindeki değirmi çeh­
resini heybetlendiren kuvvetli su­
rette kemerlenmiş burnunun üstile 
mor bir damarın ayırdığı kaim kaş­
ları altında bütün bakanları kendi 
miknatısma alan iri iri, ışık ışık iki 
göz, evet Hicrî yılın başladığı o 
gün Peygamber Medineye giriyor.
Devenin çöktüğü ev:
Bütün Ensar Peygamberi kendi 
evine misafir etmek için müsaba­
kadadır. Böyle en şerefli bir maz­
hariyeti herkes kendine nasib edip 
başkasına bırakmak istemiyor. Pey­
gamber hepsinin kabul edeceği en 
uygun çareyi buldu. Devenin dizgi­
nini bırakacak. Deve kimin evi 
önünde diz çökerse oraya misafir 
olacak. Kusvâ şehrin ortasına ka­
dar üklüm büklüm sokakları dolaş­
tı, dolaştı, nihayet bir evin kapısı 
önünde diz çöktü. Kimdi bu evin 
talihli sahibi? İsmi Hâiid ibni Zeyd, 
künyesi Ebu Eyyûb-ül-Ensârî, son 
raki şöhreti Alemdâr-ı Resul. Çün­
kü Peygamber Hicrî yılın ilk gü­
nünde ilk misafir olduğu o evin 
sahibini kendine bayraktar yap­
mıştı. Resulün bizzat bulunduğu 
bütün cihadlarda başkumandanlık 
bayrağını o taşıdı.
Kutsî hadis:
Hicret gününden itibaren yarım 
asır geçiyor. Emevî devletini kuran 
Birinci Muaviye zamanı. Ebu-Süf- 
yanın bu yaman oğlu Peygamberin 
kâtibliğini yaptığı için İstanbulun 
fethi hakkmdaki kutsî hadisi gayet 
iyi bilmektedir. Arabların Kostan- 
taniyye dedikleri o dillere destan 
. beldeye dair hadiste «İstanbul el- 
: bette ve elbette fethedilecektir. O- 
l nu fetheden kumandan ne iyi ku- 
; mandan ve o asker ne iyi askerdir» 
deniyor. Muaviye o hadisin tebşir et 
I tiği şerefi kazanmak için Hicretin 
49 uncu, Milâdın 669 uncu yılında 
kuvvetli bir donanma ile İstanbula 
bir ordu gönderdi. Bu ordu içinde 
Peygamber zamanına erişmiş otuz 
üç tane Sahabe de var. Bunların en 
yaşlısı ve en ulusu Ebû Eyyub-ül- 
Ensâridir.
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yağlı ocaklar, çıralı yığınlarla yapı­
lan bu ateş kuşağı, mahsurları ge­
cenin geç zamanlarına kadar deh­
şetler içinde bıraktıktan sonra, fe­
cirle beraber en başta Akşemseddin 
olmak üzere bütün ordunun tek­
birlerde umumî hücum başlayın­
ca... Yahya Kemalin «İstanbulu 
alan Yeniçeriye gazel» ini bilmiyen 
yok gibidir:
Vur pençe-i filîdeki şemşîr aşkına 
Gülbanki âsümanı tutan pir aşkına
Şiirin söylediği bu «Pîr» işte 0 
Akşemseddindir.
Son savletinle vur ki açılsın bu
sûrlar
Fecr-i hücum içindeki tekbîr aşkına
Sûrlar açıldı. Fetih Akşemseddi- 
nin bildirdiği vakitte olmuştu.
Mühim keşif:
Fetih oldu. Şimdi herkesin en 
büyük merakı «Resulün sancakta­
rı» büyük Sahabenin nerede gö­
mülü olduğunu bilmektir. Akşem-
seddin yeni bir istihareye yatar. 
Her şey rüyada kendine ayan be­
yan görünmüştü: «Filân yerde,
toprağın derinliğinde, Ebu Eyyu- 
bün, ibranice yazı yazılı mezartaşı.» 
Hadika-tül-Cevâmi’in anlattığına 
göre tayin edilen o yer kazılınca 
iki kulaç, yani iki uzun adam bo­
yu derinliğinde «Ebu Eyyubün 
kabri burası» manasına gelen ib­
ranice yazılı kitabe bulundu. Bu 
keşif büyük fetihle çalkantılı ruh­
lara yeni bir vecid şehrâyini ol­
muştu.
Türbe ve cami:
Fatih Sultan Mehmed oraya der­
hal bir türbe ile bir cami yapılma­
sını ferman buyurur. Fatihin İstan­
bulda ilk yaptırdığı eser bu cami­
dir. Cami 863 te, yani 1458 de ikmal 
edildi. Eyüb artık yalnız İstanbu­
lun değil bütün Türkiyenin en mu­
kaddes yeri olmuştu. Asırlar bo­
yunca orayı padişahlar, vezirler, 
büyük hayır sahihleri yeni inşaat 
ve yeni vakfiyelerle bezeyip durdu­
lar. Her yeni padişahm orada «kı­
lıç kuşanma» sı âdet olmuştu. Bu 
bizim Avrupa hükümdarlarındaki 
«tac giyme» merasiminin mukabi­
lidir. Kılıcı Eyübde padişahların 
bellerine Konyadan gelen Mevlevi 
postnişinleri takardı. 18 inci asır 
başlarmda, Üçüncü Ahmed zama­
nında, ramazan, bayram, kandiller 
gibi mukaddes vesilelerle birden 
fazla minareli selâtin camilerine 
mahyalar takılması âdet olmuştu. 
Eyübdeki camiin de iki minaresi 
olduğu ve orada yatan da manevî 
bir sultan bilindiği için oraya da 
mahyalar takılacak. Fakat minare­
ler kısa olduğu için buna imkân 
bulunamayınca Sadnazam Nevşe­
hirli Damad İbrahim Paşa 1136 
(1723) te oraya ikişer şerefeli le- 
vend iki minare yaptırdı. Türbeyi 
de yeni baştan ihya etmişti. Şair­
ler: «Mezarın eyledi tezyin Ebu- 
Eyyubun İbrahim» diye buna tarih 
düşürdüler. Fatihin yaptırdığı cami 
Üçüncü Selim zamanında büsbütün
harabiye yüz tuttuğundan padişah 
1798 de camii eski esas plâna uy­
gun olarak yeniden yaptırdı. İki se­
nede biten bu yeni cami şimdi ta­
mamı tamamına bir buçuk asırlık­
tır.
Çözülen muamma:
Akşemseddinin keşfile bulunan 
mezartaşı kitabesinin ibranice ya­
zılmış olması bu işi inceleyen tet- 
klkçllerin zihinlerini tırmalıyordu. 
Malûm ya İbranî yazısı yahudile- 
rindir. İslâmiyetin zuhur zamanla­
rında Arabların kendi yazıları ol­
duğuna göre Ebu Eyyub gibi bir 
Sahabenin mezartaşı neye ibranice 
yazılır? Bundan 32 yıl önce, 1918 de 
Sultan Reşadın ölümü üzerine, da­
ha hayatında iken Eyübde Mimar 
Kemaleddine yaptırdığı türbeye 
gömülmesi vesilesile, Üniversitede 
eski diller profesörü olan Avram 
Galanti o muammayı çözdü: Meğer 
o zamanki Arab yazısı eski kûfice 
imiş. Bu Kûfî yazı da Nabıtça ya­
zıdan çıkmadır, o da Aramca yazı 
vasıtasile ibraniceden geliyor. İşte 
Akşemseddinin rüyada gördüğü 
yazıyı ibranice sanması ve bulunan 
kitabeyi okuyanların da aynı ka­
naatte bulunması bundandır. Av­
ram Galantinin (Yeni Mecmua, 
C. =» 3, Sayı: 53) o yazısı, görülen 
rüyanın doğruluğunu ispat etmiş 
oldu.
Bltmiyen destan:
Evet bu son cuma günü Eyübde­
ki türbenin merasimle açılması, tek 
bir hâdise değil, on üç buçuk asır- 
danberi ruhlar âlemini kutsiyet 
seyyalesile dalgalandırıp gelerek is­
tikbalin ebediyete doğru da öylece 
devam edip gidecek bir maceranın 
heybetli destanıdır.
Yere gömülen mezar:
Muhasara esnasında bu Peygam­
ber bayraktan mukaddes Sahabe 
ya hastalanarak, yahud bir ok isa- 
betile şehid düşerek ölür. Bu 
şahsiyetin ehemmiyetine bakmalı 
ki onun ölümüne dair Türkler ara­
sındaki çeşidli rivayetleri 16 ncı 
asra mensub Alman âlimlerinden 
Loe Wenklau bir kitab halinde top­
ladı. Taberî, Mesudî, İbn-ül-Esir 
gibi en eski Arab müverrihlerinin 
de ittifak ettikleri bir nokta var ki 
«Resulün bayraktarı» İstanbul sû­
runun dışında bir yere gömülmüş­
tür. Yalnız kendi mezara gömülmüş 
değil, BizanslIlar mezarına dokun­
masınlar diye, ölen zat vasiyet eder 
ki mezarını toprağın içinde sakla­
sınlar.
Sekiz asır sonra:
1453 yılının baharı. Fatih Sultan 
Mehmed İstanbulu muhasara et­
miştir. Fakat elli günden fazla geç­
tiği halde fetih bir türlü müyesser 
olmuyor. Gene hükümdar meşhur 
şair Bursalı Ahmed Paşayı çağır- 
dı: «— Git Akşemseddine sor, fe­
tih ne zaman olacak?» Şairin şeyh­
ten getirdiği cevab: «Allah hak di­
ni uğruna himmet gösterenleri mü* 
kâfatsız bırakmaz» Fatih gürler gi­
bi çıkıştı: «Ben böyle müphem ce­
vab istemem, kat’î olarak bildirsin.» 
Şeyh istihareye yattı. Fatihe kat’î 
cevab gelir: «Cemaziyelûlânın
18 inci gecesinin şafağında umumî 
hücum yapılırsa Allahın inayetile 
fetih müyesser olacaktır.»
Nuranî Şeyh:
Uzun boylu, geniş omuzlu, ak 
pak sakalı göbeğine kadar uzanan, 
baştanbaşa beyazlar giyinmiş bu 
Ak-Şemseddin zamanın kutbu, ve­
lisi; ham mutasavvıf, hem tabib, 
arabca, türkçe telifler sahibi; vecid- 
le ilmi birleştiren mübarek bir zat­
tı. İstanbul muhasarasında o bir 
maneviyet başbuğu oldu. Hadika- 
tül-Cevâmi (C. =  1, S. =  243) bu 
Şeyhin büyük rolünü şöyle anla­
tır: «Bu belde-i tayylbenin fethi 
Ebülfetih Sultan Mehemmed Han 
Gazi Hazretlerine Eşşeyh Ahmed 
Şemseddin Cenahlarının maiyyet 
ve himmetiyle müyesser olup...» 
bütün ordunun kendisine «Ak» sı­
fatım verdiği bu türlü şeyh ruhlara 
maneviyet şelâlesi akıtıp duruyor­
du.
Mum donanmasının fecri:
Doğru çıkan kerametli istihracla- 
rile meşhur Şeyhin tebşir buyur­
duğu fetih sabahının son gecesi or­
du tarafından muhasara çemberi 
boyunca baştanbaşa ihtişamlı bir 
ışık şehrâyini yapıldı. Bizim tarih­
ler buna «Mum Donanması» der. 
Yedikule cihetindeki Marmara kı­
yısından Eyüb Halicine, Haliç di­
bindeki donanmadan Kasımpaşa 
sırtlarına kadar meşaleler, fenerler,
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
